


































































































































































































































































































“ It is a great privilege and distinct honor to introduce you the President of the 
United States of America.” 「合衆国大統領をここにご紹介することはとても
名誉であり光栄なことです」と言うべきところ、議長は “ The members of 


























有勢力は定数 100に対して共和党 53、民主党 47。
　罷免に必要な票数は３分の２の 67票。結果「権力乱用」の項目では有罪































































































































































































































1. デンバー大学（University of Denver）はコロラド州デンバー市にある私立総合大学。
1865年創立。雑誌“U.S. News and World Report ”の全米大学ランキングでトップ
100校にランクされている。学部生と大学院生がほぼ半々で、学部生は 65のプログ
ラムから専攻分野を選ぶことができる。
2. American Center Japan・U.S. Department of State     https://americancenterjapan.com 
3.『ニクソンを追いつめた 300日』常盤新平訳、文春文庫 1980年（新装版 2005年）。
4. Richard A. Posner “An Affair of State: The Investigation, Impeachment, and Trial of 
President Clinton” Harvard University Press, 2000.
5. The New York Times（電子版）September 26, 2019.
6. 朝日新聞 Digital  2019年 11月 27日。
7. 同上、2019年 12月 20日。
8. 同上。
9.  Newsweek（日本語ニューズウィーク誌電子版） 2020年１月 20日 . 
10. USA Today（電子版）January 28, 2020.　
11. The New York Times（電子版）February 6, 2020.
12. The Atlantic（電子版）February 5, 2020.
13. The American Thinker（電子版）January 30, 2020.
14. David P. Shippers: The Inside Story of President Clinton’s Impeachment  pp.51-150, 
Regnery Publishing, 2001.
15. The WRAP（電子版）January 23, 2020.
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